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李 景 隆 、 解 德 等 ， 〈 進 《 實 
錄》表〉⑴ 
林 j 修《太袓實錄》之進呈表’於永樂元年六月十五日（ 1 4 0 3 年 7 月 4 日），由翰 
吉 ! ^解績撰文，並由監修國史都總裁官李景隆等謹進’今收錄於姚廣孝、夏原 
U ^ ‘《明太祖實錄》（臺北：中央研究院歷史語言研究所， 1 9 6 1年）’ 「附 
年《貫錄》表〉」’頁2 °文内括號之缺字從解增’《解文毅公集》（乾隆三十一 
《；^  刊本）’卷 1 , 葉 2 1 上 至 2 4 下 所 收 表 文 補 錄 。 表 中 「 龍 飛 雲 起 」 語 出 




業—年（1 5 4 2 )序’今收入《四庫全書存目叢書》據原刊本影印’莊嚴文化事 





(前 2 2 1 -前 2 1 0在位)建立皇帝制度，皇帝成為最高權力的統治者’其神化程 
度 就 變 本 加 厲 ° 皇 帝 的 神 化 ’ 從 秦 始 皇 已 開 始 ， 除 卻 利 用 原 始 宗 教 迷 信 之 
外’其理論基礎和緣飾主要來自陰陽家鄒衍 (前 3 0 5 -前 2 4 0 ? )的「五德終始」 
說。（「五德」即「五行」，其循環次序為土木金火水’從所不勝，時稱「五 











六年（前 2 1 1 )奉璧人預言：「今年祖龍死」，即指秦始皇’自此以龍稱皇帝 
便成為神化的慣詞⑷。 
121關於中國皇帝制度的建立及皇帝的神化，參考雷海宗’〈皇帝制度之成立〉’ 
《清華學報》’ 9卷4期（1934年10月），頁853-87 1 ’並收入雷海宗、林同濟合 
著’《中國文化與中國的兵》（長沙：岳麓書社’ 198 9年重刊’易名《中國的^ 
首》）’頁73-93 ；白鋼’《中國皇帝》（天津：天津人民出版社’ 1993年）°鄰 
「五德終始」說，詳見所著〈主運〉等篇’原書已佚’遣文殘存呂不韋’《呂^ 
春秋》（《四部備要》本）’卷13 °郎衍學說之演變及對政治學術之影響論者 = 
多，詳見顧頭剛，〈五德終始說下的政治和歷史〉’收入《古史辨》（北平： f 
社’ 1935年）’冊5 ’頁423-427 ；顧領剛，《秦漢的方士與懷生》（上海：上海 
人民出版社，1 9 5 7年）；王夢鹤’《郎衍遗說考》（臺北��臺灣商務印書餘’ 
19 6 6年）；李漢三，《先秦兩漢陰陽五行學說》（臺北：鐘鼎文化出版公司 I 
1967年）；孫廣德，《先秦兩漢陰陽五行說的政治思想》（臺北：臺灣商務印 
馆’ 1 9 6 9年）；鄺 i人，《陰陽五行及其體系》（臺北：文津出版社’ 1992年） 
等。 
⑴見司馬遷，《史記》（北京：中華書局’ 1 959年）’卷6 ’頁23 5 ；卷28，男 





























^ ^丨 f 初諸帝對推定德運及改制的討論’詳見顧領剛，〈五德終始說下的政治和 
頁4 3 0 - 5 0 ；顧续剛’《秦漢的方士與儒生》’頁1 2 - 1 5。引文見《史 
1402， ，〈孝武本紀〉，頁4 8 3 ；卷28 ,〈封禪書〉’頁1 3 7 8 、 1 3 8 1 、 
董件U班固’《漢書》（北京：中華書局，1962年）’卷6 ’ 〈武帝紀〉’頁199° 
33 「五行」及「三統」之解說’見《春秋繁露》（《四部叢刊》本），卷 
傳目，考顧胡剛’〈五德終始說下的政治和歷史〉’頁44 1 - 4 5 0、4 8 1-492 °本 
145] 見 《漢書》’卷56，頁1495-2526 
1397 卷 8，〈高祖紀〉，頁 3 8 7、 3 9 2 ；卷 2 8，〈封禪書〉’頁1 3 8 4、 





帝 子 」 ， 斬 白 帝 子 受 命 為 帝 ； 哀 帝 時 傳 「 赤 精 子 」 之 讖 ’ 言 「 漢 當 再 受 




為 帝 皇 神 化 的 「 塑 像 」 （ p o r t r a i t ) 提 供 如 中 古 聖 徒 傳 記 ( h a g i o g r a p h y ) 常 見 
之 「 鑄 定 的 描 繪 」 （ s t e r e o t y p e d c h a r a c t e r i z a t i o n ) 和 「 因 襲 的 模 樣 」 
( c o n v e n t i o n a l i z e d t o p o i ) ’ 有沿承的典故和誇張的詞藻（ s t o c k p h r a s e s 






終始說下的政治和歷史〉，頁 4 3 0 - 5 0 ；顧顿剛’《秦漢的方士與儒生》’買 
1 5 °史源見《史記》’卷 1 2，〈孝武本紀〉；卷 2 8 ’ 〈封禪書〉；《漢書》’ f 
6 ’ 〈武帝紀〉；卷 2 1下’〈律曆志下〉；春 2 5下’〈郊祀志下〉；卷 3 6 ’ 〈， 
元王傳附劉向、劉款傳〉；卷 9 9上、中，〈王莽傳〉。讖緯的源流及對政治學術 
的影響之論著’除上揭顧頡剛諸作’可參考安居香山、中村緯八’《緯書刃基， 
的研究》（東京：漢魏文化研究會’ 1966年）；鍾肇鹏，《讖譚論略》（潘陽：遠 
寧教育出版社’ 1 9 9 1年）有關章節；丁鼎、楊洪權，《神秘的預言》（太原：山 i 
人民出版社， 1 9 9 3年），頁 1 - 2 9等°高祖「赤帝子」之讖引文，見《史記》’ I 
8 ，〈高祖紀〉，頁 3 4 7 ；源出《尚書中候》、《春秋演孔圖》、及《春秋合言成 
圖》’收入安居香山、中村緯八輯’《緯書集成》（石家莊：河北人民出版社’ 
1994年）（原稱《重修緯書集成》’東京明德出版社出版，197 1 - 1 9 9 1年），上冊’ 
頁 4 0 1 ； 中 冊 ， 頁 5 8 1 � 7 65 ；哀帝時「赤精子」之讖引文見《漢書》’巷二 
〈哀帝紀〉’頁340 ；卷 7 5，〈李尋傳〉’頁 3 1 9 2 ；光武帝「赤伏符」之讖’見， 
捧，《後漢書》（北京：中華書局’ 1 9 6 5 年 ） ’ 卷 1 上 ’ 頁 1 8 � 2 0 � 2 2 ；《後漢甚 
志》第七〈祭祀上〉，頁 3 1 5 8 ；又見《緯書集成》’下冊，《河圖赤伏符》’負 
1160 “ 
18'參考Denis T w i t c h e t t , " P r o b l e m s of C h i n e s e B i o g r a p h y , " in A r t h u r F: 
W r i g h t a n d D e n i s T w i t c h e t t , e d . , Confucian Personalities ( S t a n f o r d -
S t a n d a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 0 )， p p . 2 4 - 3 9 ；其他有關論著，見張源譯鼻 
〈美國歷史學者對中國傳記的看法〉’收入劉紹唐等，《什麼是傳記文學》（責 
北：傳記文學出版社’ 1 9 6 7年），頁 8 8 - 1 0 2 ° I 
關於漢代圖讖的葱集與研究，見注…所揭著作。兩晉至隋的圖讖資料，見《練： 
集成》’下冊〈附錄編〉，頁1 3 0 3 - 1 3 6 1 ；論著見呂宗力，〈兩晉南北朝丄�晴 
至 5圖讖全禁絕寸 I )歷史 ( 7 )真相〉，收入《中村緯八博士古稀紀念東洋學論集 




























否 ‘ (50�2-549在位）：「帝生而有異光，狀貌殊特’日角龍顏’重岳虎顧。 
八字，項有浮光，身映日無所。兩髌駢骨’頂上隆起’有文在右手’ 
端〉’，《中國歷代政治符號》（臺北：國立政治大學，1 9 6 3年），第三章’〈符 
北），’頁72-90 ’ 及孫廣德，〈我國正史中的政治神話〉’《社會科學論叢》（臺 
的予gi?期（1982年9月）’頁29-76 ° 詳細個案研究’見丁鼎、楊洪權著，《神秘 
[10丨見•Jg�’有關個案研究。 . 
(北六史記》’卷8 ’ 頁 3 4 1 ；《後漢書》’卷 1 下，頁 8 6 ；李延壽等修，《南史》 
局，‘?; � 中 華 書 局 ’ 1 975年），卷1 ’頁 1 ；魏徵等修’《隋書》（北京：中華書 
年 ） ， 年 ） ’ 卷 1 ’頁1 ；薛居正等修，《舊五代史》（北京：中華書局’ 1976 




雄偉，器度豁如，識者知其非常人」1 " 】。 




以 圖 讖 說 光 武 云 ： 『 劉 氏 復 起 ’ 李 氏 為 輔 』 。 … … ， 同 舍 生 彊 華 自 關 中 奉 
〈 赤 伏 符 〉 曰 ： 『 劉 秀 發 兵 捕 不 道 ， 四 夷 雲 集 龍 鬭 野 ’ 四 七 之 際 火 為 









檢作天子』，異之。……還京師’拜太祖檢校太傅、殿前都點檢」 " 2】° 乂 
由此可見’秦漢以降歷代帝王都經歷不同程度的神化’而透過史官的扩采 
錄改造及裁剪潤色，出現各類同一理念但反映時代思想的塑像、典故、虛 
故事，和因襲的詞藻，對政治史，史學史至於文化史的硏究都有殊特意 _ ” 
不過，由於原手官史如日曆、實錄之類俱失傳，明朝以前這一課題的研究都 
需要從後代編纂的正史夠稽。本篇利用現存的《明太祖實錄》’考索官史對 
朱 元 墳 崛 興 、 「 龍 飛 」 成 為 明 太 祖 的 「 塑 像 」 ， 庶 幾 彌 補 此 一 缺 憾 ， 為 中 ® 
帝皇的神化作一政治與史學史的個案硏究 [ 1”。 
i i ' i見《史記》，卷8， 
(北京：中華書局 






》，卷1 ,頁2 ° 
頁347 ；《後漢書》’卷1上 




，頁2、2 1 ：沈約等修 
《隋書》，卷1，頁2 ； 舊五代 
見 
and 
| i 3 �「龍飛」指天子之就位，出處見注⑴。此題目筆者曾有英文論著作初步研究’ 
Ch a n Hok-lam陳學寐，“The R i s e of M i n g T ' a i - t s u (r . 1 3 6 8 - 9 8 ) : F a c t s 
F i c t i o n s in E a r l y M i n g O f f i c i a l H i s t o r i o g r a p h y , " Journal of the Amer'lc^^^ 
Oriental Society, 9 5 : 4 ( 0 c t . - D e c . 1975 ) , p p . 6 7 9 - 7 1 5 . 
302 
明太祖「龍飛」官史「塑像」之分析 
明太祖朱元璋（1 368- 1 398在位），濠之鍾離鄉(今安徽鳳陽)人，生於貧 
窮農家，早年失學牧牛田畋’年十七厲疾肆虐’雙親俱亡，於是皈依釋氏’ 
：身皇覺寺，遊乞於准泗之間’隨投身紅巾郭子興(？-1355)軍旅，奉待宋國 
5韓林兒（？_ 1 3 67 )，以雄才天姿’際會風雲’不十數年間戡定陳友請 








者採錄。又自吳元年（1 367 ,朱元璋即吳王位）起’循元之舊於翰林 
附國史院’以翰林編修、修撰、檢討為史官，並設起居注官日侍左右記錄 
1 〗彳 t 學者對明太祖的評駕’舉其大者’可見孟森’《明代史》（臺北：中華叢書 
會 ’ 1 9 5 7年）’第二篇’第一章；方覺慧，《明太袓革命武功記》（臺北：文 
店出版社’ 1 9 6 4年’重印本）’〈導言〉；吳日含，《朱元緯傳》（北京：三聯書 
P \ V 1 9 6 5 年 ’ 修 訂 本 ； 北 京 人 民 出 版 社 ’ 1 9 8 5 年 ’ 重 印 本 ） ， 並 英 文 著 述 如 
of • M o t e , " T h e G r o w t h o f D e s p o t i s m : A C r i t i q u e o f W i t t f o g e l ' s T h e o r y 
r i e n t a l D e s p o t i s m as A p p l i e d t o C h i n a , " Oriens Extremus, 8:1(1961)， 
D^es 1 8 - 4 1 ; S s u - y u T e n g 鄧嗣禹， “ M i n g T ' a i - t s u ' s C o n s t r u c t i v e a n d 
Mu ' n t r u c t i v e W o r k , " Chinese Culture, 8 : 3 ( S e p t . 1 9 6 7 ) , p p . 1 4 - 3 8 ; F r a n k 
( l 9 : z e l ’ " S o m e R e m a r k s on M i n g T ' a i - t s u , " Archiv Orientalni, 3 7 
津 . 9 ) , ’ p p . 3 7 7 - 4 0 3 。 其 他 中 文 論 著 ， 見 李 小 林 等 編 ， 《 明 史 研 究 備 覽 》 （ 天 
津 ： ^ 津 教 育 出 版 社 ’ 1 9 8 9 年）’頁 4 1 8 - 4 2 丨；又見陳梧‘桐’《朱元緯研究》（天 
出 版 1 津 人 民 出 版 社 ’ 1 9 9 3年），及呂景琳’《洪武皇帝大傳》（潘陽：速寧教育 
T h e \ \ 1994年）° 英 文 著 述 則 見 C a m b r i d g e History of China, v o l . 7 : 
T二 dynasty, 1368-1644, p t . l , e d i t e d b y F . W . M o t e a n d D . C . 
朱元jC ^ e t t ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1988)，chap. 3 � 
崎 、 】 此 類 親 撰 文 章 俱 已 收 入 後 人 所 編 之 《 太 祖 文 集 》 ， 現 存 者 有 刻 於 洪 武 、 嘉 
文集》 各 朝 ’ 卷 帙 自 十 二 卷 、 二 十 至 三 十 卷 不 等 。 今 日 通 行 者 為 《 明 太 祖 御 製 
印，•h 二 十 卷 ， 臺 灣 學 生 書 局 （ 臺 北 ） 1 9 6 5 年 據 洪 武 十 三 年 （ 1 380 )内府刊本影 
印 。 t i 明 太 袓 集 》 ， 亦 二 十 卷 ’ 黃 山 書 社 （ 合 肥 ） 據 萬 麼 十 年 （ 1 5 8 2 ) 刊 本 影 
fi“t 曰解題見Wolfgang F r a n k e , An Introduction to the Sources of Ming 
2oq . ” （ K u a l a L u m p u r : U n i v e r s i t y o f M a l a y a P r e s s , 1 968)，p . 
《 明 。 關 於 明 太 祖 之 文 學 造 指 ， 略 見 包 遵 彭 ’ 〈 明 太 祖 及 其 文 章 〉 ’ 收 入 
和二祖御製文集》’卷首’頁 1 _ 1 9，及梁容若，〈朱元填的文章〉’見氏著《書 



























1786 - 1788 ° 
"71關於明初官史學之發展及著作’略見Wolfgang F r a n k e , " H i s t o r i c a l W r i t i n g s 
d u r i n g t h e M i n g , " in The Cambridge History of China, v o l . 7: The 脚g 
Dynasty, p t . 1, p p . 7 3 6 - 7 4 6 ’及謝貴安’《明實錄研究》（臺北：文章出版 
社，1995年）’頁215-219。明太祖〈欽錄簿〉一帙今倖存臺北故宫博物院’題 
名《明太祖皇帝欽錄》，影本刊於《故宮圖書季刊》，1卷4期（1971年4月）’貢 
71 -112 � 
1】8】《太祖實錄》之修纂與改修論者甚多，可參閲近人對《明實錄》著述有關此一题 
目之章節’如吳日含：〈記明實錄〉’收入氏著《讀史割記》（北京：三聯書店’ 
1957年）’頁186 -196 ；間野潛龍’〈明實錄(?)研究〉’收入田村實造編，《明代 
滿蒙史研究》（京都：京都大學文學部’ 1963年），頁1-72 ； W o l f g a n g F r a n k e ’ 




















實錄〉條）[2。,。顧炎武（16 13- 1682)亦指出「《太祖實錄》凡三修，… 
書：修、三修’所不同者，大抵為『靖難』一事」。並揭出《實錄》之特殊 
^^^ ’較沈氏為精允（《亭林文集》卷3〈答湯荊峴書〉）。徐乾學（1631-
資94)、徐元文（1 634- 1 69 1 )昆仲則以為成祖為親諱過舉，故三修本極失 
在，、’其所上〈修史條議〉略言：「《太祖實錄》凡三修，一在建文之世，一 
水樂之初。今所傳者’永樂十五年重修者也。前二書不可得見，大要據實 
Ch ^ >1 I Yl Q 
Oxfo"^ «/f lpan’ e d i t e d by W. G. B e a s l e y & E. G . P u l l e y b l a n k ( L o n d o n : 
事研a^ d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 1 ) , p p . 6 0 - 7 7 ；陳學露’〈《明實錄》與明初史 
年），九〉’收入林徐典編’《漢學研究之回顧與前瞻》（北京：中華書局’ 1 9 5 9 
丨'9丨《明办了冊’頁114-124 ；謝貴安，《明實錄研究》’頁34-41等。 
丨 2。丨沈彳卷97，「藝文志二」，頁2377� 
� i t : ’《萬麼野獲編》（北京：中華書局，1 959年），卷1 ,頁 5 - 6。關於永樂 
夹研 1」事變的始末’詳見王祟武’《明靖難史事考證稿》（ [四川 ]李莊：國立中 
the P九院歷史語言研究所 ’ 1 945 年）’及 D a v i d B . C h a n , The Usurpation of 
1975广"ce o f Y � ’ ” 9 8 - � 4 0 2 ( S a n F r a n c i s c o : C h i n e s e M a t e r i a l s C e n t e r , 
2 i g � ^^The Cambridge History of China: The Ming Dynasty, p p . 2 1 4 -
305 
陳學霖 
直書，中多過舉，成祖以為親隱諱，故於重修時盡去之」 1 2 1 1 �夏燮（ 1 7 9 9 -






















《太祖實錄》卷首敘述朱元璋的家世，於元天磨元年（1 3 2 8 )誕生渗 0 
鍾離鄉農家，早年貧困失學，年十七，雙親及長兄皆喪於厲疾，依靠無箸’ 
【 21】顧炎武’《亭林文集》（《四部叢刊》本）’卷3 ’葉12下至13上；徐乾學，《‘^詹 



















舍 南 麥 場 ’ 取 白 藥 一 丸 ’ 置 太 后 掌 中 ， 有 光 起 ’ 視 之 漸 長 。 黃 冠 
曰：「此美物’可食」。太后吞之’覺，以告仁祖’口尚有香氣。 
明曰，上生，紅光潘室，時元天曆元年戊辰九月十八日子丑（1 3 2 8 

















歲甲申（1 3 4 4 )，上年十七，值四方旱爐’民機，疾痛大起。四月六 
日乙丑（5月18日）’仁祖崩。九日戊辰（5月21日），皇長兄藥，二十 
二日辛巳（7月 2日）’太后崩。上連遭三喪，又值歲歉’與仲兄極力 
營 葬 事 。 既 葬 ’ 念 仁 祖 、 太 后 常 許 從 釋 氏 ， 乃 謀 於 仲 兄 ， 以 九 月 







凡 ， 我 善 星 曆 ， 試 言 汝 生 年 月 日 為 推 之 。 上 具 以 告 ， 老 儒 默 然 良 
久’曰：「吾推命多矣’無如貴命，願慎之。今此行利往西北，不 
宜東南」。因歷告以未然事甚悉，上辭謝之。老儒別去’問其邑奠 
姓 字 皆 不 答 。 上 遂 歷 游 光 、 固 、 汝 、 穎 諸 州 ’ 凡 三 年 。 時 洒 州 资 
起 ， 列 郡 騷 動 ， 復 還 皇 覺 寺 ， 上 所 居 室 夜 復 數 有 光 ’ 僧 皆 驚 異 。 
(《實錄》卷1 ’葉1下至2下） 
禱神指示 
壬辰（1 3 5 2 )春二月，……辛丑（ 3月 1 3日），兵焚皇覺寺’寺憎 : 
逃 散 ， 上 亦 出 避 兵 。 日 暮 上 歸 ’ 念 無 所 逃 難 ， 甚 憂 之 ， 乃 祷 于 神 
吾欲出避兵’志無所定’願于神卜之’出與處 




也 ’ 固 守 以 待 。 … … 是 時 元 將 徹 里 不 花 率 兵 欲 來 復 濠 城 ， 憚 不 ， 
進，惟日掠良民為盜以徼賞，民皆 '陶询相扇動不自安。上以四境 
迫’靴言日甚，不獲已’乃以閏三月甲戍（4月1 5日）朔旦抵漆城 : 





















必 欲 捨 之 ’ 仁 祖 未 許 ° 至 十 七 歲 ’ 仁 祖 與 太 后 俱 以 疾 崩 。 上 長 兄 � 
� 王 亦 逝 ， 惟 仲 兄 � � 王 存 。 上 自 以 家 計 日 窘 ， 思 昔 父 母 因 疾 曾 許 
為 僧 ， 於 是 與 仲 兄 謀 ， 允 託 身 皇 覺 寺 。 入 寺 方 五 十 日 ， 寺 主 以 歲 
織 ’ 罷 僧 飯 食 。 時 師 且 有 室 家 ， 所 用 弗 濟 ， 乃 西 遊 廬 ， 
固、汝、穎諸州’如此三載’復入皇覺寺’始知立志勤學 
六、光 
0 [ 2 5 1 
主崇武評論 云 
Usi 


















服 勤 農 業 。 五 世 仲 八 公 ， 娶 陳 氏 ， 生 男 三 人 ： 長 六 二 公 ’ 次 十 — 
公，其季百六公’是為高祖考’娶胡氏，生二子：長四五公’次即 
曾 祖 考 四 九 公 ’ 配 侯 氏 ， 生 子 曰 初 一 公 、 初 二 公 、 初 五 公 、 初 十 
公，凡四人。初一公娶王氏，是為祖父母，有二子：長五一公，次 
先考五四公，緯世珍’元籍淘金戶，非土產，市於他方（「以供歲 






於五河，某其季也。 [ 2” 
此碑出處不詳，諫係朱元璋發跡前述作，但言「本家朱氏，出自金 P麦 & 
句容，地名朱家巷，在通德鄉」而不及其宗族世系，而所敘先祖名字自 
祖仲八公以下皆以數目字出之，此為宋元間百姓之習慣，至元璋龍飛以彳爹’ 
追封先祖，始有名字及廟號。《實錄》所述元境之封號：「聖神文武欽明 ® ^ 
運俊德成功統天大孝高皇帝」，蓋係永樂元年六月太宗所上尊號（ 1 4 0 3 ) ’ 
_王崇武’〈序〉，《明本紀校注》，頁 3 ° 
〈朱氏世德碑〉《太祖文集》失收’見郎琪’《七修類稿》（北京：中華書局， & 
1 959年），卷7 ’頁11 9 - 1 2 1 °此碑又收入徐補卿’《煎勝野聞》’見沈節前、 _ 
輯’《紀錄囊編》（長沙：商務印書餘，1 9 3 8年’影萬歷四十五年 [ 1 6 1 7 ]刊本）： 
卷1 3 0，頁1上- 3上’及轉錄於潘種章’《國史考異》（《叢書集成》本；長沙 ; ^ 















太 袓 高 皇 帝 先 世 江 東 句 容 朱 家 巷 人 。 熙 祖 生 於 宋 季 元 初 ， 太 后 王 
氏 ’ 二 子 ： 長 壽 春 王 ， 次 仁 祖 。 淳 皇 渡 淮 ， 因 家 洒 州 。 太 后 陳 氏 ， 
四 子 ： 長 南 昌 王 ， 次 吁 哈 王 ’ 次 臨 淮 王 ° 仁 祖 年 五 十 ， 遷 鍾 離 之 東 
鄉 。 天 曆 元 年 戊 辰 ， 龍 飛 濠 梁 ， 九 月 十 八 日 ’ 太 祖 高 皇 帝 降 誕 。 先 
是 ’ 陳 太 后 在 麥 場 見 西 北 有 一 道 士 ， 修 髯 簪 冠 ， 紅 服 象 簡 ， 來 坐 場 
中 ’ 以 簡 撥 白 丸 置 手 中 。 太 后 問 曰 ： 「 此 何 物 也 ？ 」 道 人 曰 ： 
「 『 大 丹 』 。 你 若 要 時 將 與 你 一 丸 」 。 不 意 吞 之 ’ 忽 然 不 知 何 往 。 及 
誕’白氣自東南貫室，異香經宿不散。 【 3。1 
為改修《實錄》 之總裁’採用《天潢玉牒》當出其手；與《實錄》對 
丨解 =祖實錄》’卷 1 ’頁 1 ；卷29 ’頁 4 7 9 - 4 8 0 
Cha—專見《明史》，卷147 ’ 頁41 1 5 - 4 1 2 3 ； L . C a r r i n g t o n G o o d r i c h a n d 
F a n g , e d . , Dictionary of Ming Biography, 1368-1644 ( N e w 
〈論艇：丄olumbia U n i v e r s i t y P r e s s , 1976)，vol. 1’ p p . 5 5 4 - 5 5 8 �詳見商傳’ 
見°�te"��，《明史研究》’ 1期（1991年9月）’頁141-158�解错之〈明帝典題詞〉 






1 7 0 T ’《中華姓氏通書.朱姓》（海口 ：海南國際新聞出版中心， 1 9 9 4年）’頁 
130) 
170-174 



















史 官 改 訂 藩 飾 。 
第 (三)則故事敘述朱元障埋葬死於疾癘之雙親及長兄之後，投身皇 
之經過及遭遇，皆本諸洪武二年（1369)儒臣危素（1 303- 1 3 7 2 )所撰〈皇 _ 






先 陵 是 也 。 葬 既 畢 ， 朕 榮 然 無 托 ， 念 二 親 為 吾 年 幼 有 疾 ， 嘗 許 釋 
氏 ’ 遂 請 於 仲 兄 ， 師 事 沙 門 高 彬 於 里 之 皇 覺 寺 。 鄰 人 汪 氏 助 為 i 
禮，九月乙巳也。是年爐旱，十一月丁酉，寺之主僧歲歉不足以供 
問見解靖’《天潢玉牒》’收入《紀錄彙編》，卷1 2 ’葉 2下。 
【 3 2 】朱元緯追封先袓尊號事，見《太祖實錄》，卷 2 9，頁47 9 - 4 8 0 
312 
明太祖「龍飛」官史「塑像」之分析 
眾 食 ’ 俾 各 還 其 家 。 朕 居 寺 時 甫 兩 月 ’ 未 諸 釋 典 ， 摧 此 織 饉 ， 徬 惶 
三 思 ， 歸 則 無 家 ， 出 則 無 學 ， 乃 勉 而 游 食 四 方 ， 南 歷 金 斗 ’ 西 抵 無 
錫 ， 北 至 潁 州 ’ 崎 i l ) 區 二 載 。 � 州 盜 起 ， 割 掠 殺 人 ， 時 承 平 既 久 ’ 列 
郡騷動，仍還皇覺寺。⑴】 
御撰〈大明皇陵之碑〉則言： 
昔 我 父 皇 ’ 寓 居 是 方 ， 農 業 艱 辛 ， 朝 夕 徬 惶 。 俄 爾 天 災 流 行 ， 眷 屬 
摧歹央’皇考终於六十有四，皇她五十有九而亡；孟兄先死，合家守 
喪 。 田 主 德 不 我 顧 ’ 呼 叱 昂 昂 ， 既 不 與 地 ， 鄰 里 惆 悵 。 忽 伊 兄 之 慷 
慨 ’ 惠 此 黃 壤 。 續 無 棺 樹 ， 被 體 惡 裳 ， 浮 掩 三 尺 ， 奠 何 肴 漿 。 既 葬 
之 後 ’ 家 道 惶 惶 ， 仲 兄 少 弱 ， 生 計 不 張 。 孟 嫂 攜 幼 ， 東 歸 故 鄉 ， 值 
天 無 雨 ’ 遗 幢 騰 翔 。 里 人 缺 食 ， 草 木 為 糧 。 … … 汪 氏 老 母 ’ 為 我 舞 
量 ’ 遣 子 相 送 ’ 備 醒 馨 香 。 空 門 禮 佛 ， 出 入 僧 房 。 居 未 兩 月 ， 寺 主 
封 倉 。 眾 各 為 計 ， 雲 水 飄 颺 ， 我 何 作 為 ， 百 無 所 長 。 … … 突 朝 煙 而 
急、進’暮投古寺以趨赌。仰弯崖崔宽而倚碧，聽猿啼夜月而淒涼。 
*鬼悠悠而覓父母無有，志落魄而倘俘。西風鶴卩戾，俄淅瀝以飛霜， 
身 如 蓬 逐 風 而 不 止 ’ 心 滾 滾 乎 沸 湯 。 一 浮 雲 乎 三 載 ， 年 方 二 十 而 
強 。 時 乃 長 淮 盜 起 ’ 民 生 攘 攘 ’ 于 是 思 親 之 心 昭 著 ’ 日 遙 盼 乎 家 
邦°已而既歸，仍復業于於皇。1 3 4】 
〈〈天濱玉牒》亦略敘朱元璋此段經歷： 
太 后 不 許 ， 因 循 未 入 釋 氏 。 疫 厲 既 侵 ， 遂 請 于 仲 兄 ， 師 事 沙 門 高 彬 
，8 所撰〈皇陵碑〉於洪武二年二月乙亥詔立’見《太祖實錄》，卷 3 9 ’ 頁 
碎文墟未悉碑文是否已刻成’若成則必因朱元緯另撰新碑而遭劍改或破毁。此 
《、纟丨卩埃’《七修類稿》’卷7 ’頁 1 1 4 - 1 1 6所收抄錄。碑文又摘錄於夏原吉’ 
辱刊死着基錄》’收入王昌齡編輯，《稗乘》（臺北：藝文印書餘’ 1 968年，影萬 
87,90 ，葉1上’及潘禋章’《國史考異》，頁2 °參見下注引王劍英論文，頁 
Bio ° 危素傳見《明史》’卷 2 8 5 ’ 頁 7 3 1 4 - 7 3 1 5 ； Dictionary of Ming 
朱元及补夕’ vo l . 2’ PP. 1464-1467 ° 
集』見撰〈皇陵碑〉’見《明太祖御製文集》，卷 1 6 ’葉 1上至 4上；《明太祖 
’々 卷14 ’葉271 ’及《紀錄彙編》，卷 1，葉 1上至 3下。今據《文集》抄錄並 
133) 
- t l ^ f °詳細研究見王劍英，〈《大明皇陵之碑》考釋〉’收入鄭河編，《郵之 



























麻 。 良 善 者 生 不 保 朝 暮 。 予 尤 恐 之 。 特 祝 神 避 凶 趨 吉 ， 惟 神 決 i 。 
若許出境以全生，以攻投於地，神當以陽報；若許以守舊，則以 Z 
陰一陽報」。我祝畢，以攻投之於地，其攻雙陰之。前所祷者兩 f 
《紀錄囊編》’卷12 ’葉 2上下。郭子興傳見《明史》，卷 1 2 2，頁 3 6 7 9 - 3 6 8 1 ’ 
Dictionary of Ming Biography, v o l . 1’ p p . 7 7 7 - 7 8 0 � 
《宋史》’卷1 ’頁1-2 °關於朱元璃與宋國政權之關係、及其政權與大宋象徵 '••生 







地 ， 其 攻 仍 陰 之 。 就 而 祝 曰 ： 「 莫 不 容 予 倡 義 否 ？ 若 是 ， 則 復 陰 
之」。以攻擲地，果陰之，方知神報如是。再祝曰：「倡義必凶， 
予心甚恐，願求陽玟以逃之」。攻落，仍陰之。更祝神必逃，神當 











則 以 陰 報 」 。 祝 訖 ， 撒 菱 ， 一 俯 一 仰 如 是 三 四 。 後 祝 曰 ： 「 出 不 
許 ， 入 不 許 ’ 神 其 欲 我 從 雄 而 後 昌 乎 ？ 」 則 請 如 前 ， 於 是 再 掷 如 




得。宋人記之’謂天命素定如此。. . . . . .其事與我太袓亦何其相類 
也 0 1381 
137] 
丨"^8，《明太祖御製文集》，卷16 ’葉8下至9下；又見《明太祖集》，卷14 ’頁 
Ta 2 8 2 ’及《紀錄彙編》，眷 5，葉 1下至 2下。〈紀夢〉有英譯’見 R o m e y n 
3 ^  ^ ^  ^ ^ ‘ “ M i n g T ' a i - t s u ' s S t o r y o f a D r e a m , " M onumenta S eric a, 




錢謙益（15 8 2 - 1 6 6 4 )〈太祖實錄辨證一〉亦徵引此條，謂「帝王之興，何其 
相類也」’但未揭史源，實則故事見葉夢得（1 0 7 7 - 1 1 4 8 )《石林燕語》卷 
一，何孟春鈔錄其文而遺其作者，錢牧齋亦然。朱元環身處亂世，兵荒馬亂 
中禱神投卜決定去向未必憶及宋太祖前事，然而元璋仰慕宋朝，以大宋為中 










1 . 禱 雨 應 驗 
甲午（ 1 3 5 4 )，……秋七月，……滌大旱，上憂之。滌人楊元果曰： 
「躲之西南豐山陽谷栢子潭有龍祠，水旱禱之輒應，既禱，或魚 S 翟 
或 鼂 最 浮 ， 皆 雨 兆 也 」 。 上 聞 即 齋 沐 往 禱 ， 禱 畢 ， 立 淵 西 崖 ， 久 i 
無 所 見 ， 乃 彎 弓 注 矢 ， 祝 曰 ： 「 天 旱 如 此 ’ 吾 為 民 致 禱 ， 神 食 $ 
土 ’ 其 可 不 恤 民 ？ 吾 今 與 神 約 ， 三 日 必 雨 ， 不 然 ， 神 恐 不 得 祠 于 此 






















悦 而 至 歟 ？ 嗚 呼 ！ 倏 然 、 忽 然 ’ 予 所 不 知 。 特 遣 官 致 祭 ， 並 禁 掬 












I 族 神 ， 龍 種 其 來 遠 矣 ’ 遂 令 統 天 下 之 神 ， 凡 以 調 四 時 。 今 也 龍 聽 
天命’神鬼既知’安得不頌而贊之。贊曰：（從略）|«】 
tlO] 
g A u """"“―~ 
广工胎等修幕’ 
《’；除州直隸州志》（光緒二十二年[1 896]年排印）’卷3之4 ’葉 
〈1日二太袓御製文集》’卷20 ’葉1下至2上；《明太祖集》，卷18 ’頁416 ° 





述太祖彎弓注矢於淵作祝首見宋濂（1 3 1 0 - 1 3 8 1 )之〈鄉琊山遊記〉。記云： 







國前之事’至洪武十八年（1 3 8 5 )十二月’太祖敕有司於栢子潭側建亭銘記 
其經過’並親撰〈栢子潭神龍效靈碑〉，亦複述誌異，可見朱元障當日確有 
注矢於潭禱雨。記云： 







如 斗 。 嗜 ， 久 旱 不 雨 ， 今 碧 天 萬 里 ， 所 望 之 雲 不 過 如 斗 量 ， 皇 濟 
哉？果若不答，神必我較將有他變歟。於是閟息於中堂’俄頃’根 




旱患，心目朝向是方，意在錯祠而禱’斯慕神之切也。 【 4 4 ] 
【 4”見宋廉，《宋學士文集》（《四部叢刊》本），卷36(〈翰苑別錄〉第六）’葉7卞 
至 8下。宋廉傳見《明史》’卷 1 2 8 ’頁 3 7 8 4 - 3 7 8 8 ； D i c n ' o n o r y of 
Biography, v o l . 2，pp. 1 2 2 5 - 1 2 3 1 °詳傳見潘傑，《宋廉傳》（重慶：重慶 
版社，1987年）。 









t 曰為民除害類似。如劉安 (前1 7 9 -前1 2 2 )《淮南子》〈本經篇〉載：「堯 






(乙未’正月）辛巳（1 3 5 5年1月 3 1日），元兵十萬來攻和陽。上以萬 






我 帽 纓 中 」 ’ 蛇 徐 入 鋒 耀 中 。 上 舉 帽 戴 之 ’ 遂 詣 敵 營 ， 設 詞 喻 寨 
帥’寨師請降’乃還師。未至和陽三里，有卒持矛至，言賊來攻和 
陽，幕官李善長督兵’戰卻之’殺獲甚眾。上歸，喜’因忘前蛇， 
坐久方悟。脫帽視之，蛇居缓中自若’乃引觴酌，因以飲 [蛇 ] ’蛇 
亦 飲 ’ 遂 蜿 艇 繞 神 横 ， 墙 首 四 顧 ， 復 俯 神 主 項 ’ 若 鏤 刻 狀 。 久 之 ， 
升屋而去，莫知所之’人咸以為神龍之徵，未幾，敵眾皆走渡江。 
(《實錄》卷 2，葉 3上下） 
按是年為至正十五年’正月，元禿堅太子率大軍進攻和陽，朱元撞奉命 
145] 
射日 r ^ i r高誘注’《淮南子》（《四部備要》本），卷8 ’葉 5下至 6上。關於后羿 
究院^^關 f話之研究’詳見管東貴，〈中國古代十日神話之研究〉’《中央研 






























_王崇武，《明本紀校注》’頁 3 2 °郎埃’《七修類稿》’卷7摘引此條’題名〈 











票 I J掠。有親隨知印黃某取民財，即斬以拘，民皆按堵。城未破，先 
一曰有五色雲見城西’靓氳如蓋，城中望之以為祥。及城下’乃知 
為上駐兵之地。 (《實錄》卷 6，葉 6下至7上） 
戌為至正十八年，此處敘述朱元潭於年底領軍入駐婺州，城西出現之雲 
異 f t 未見《皇明本紀》’諒亦不見初修《太祖實錄》’其史源出於劉辰 




� g � J ^ 或 三 修 時 始 增 入 � 4 8 � � 《 實 錄 》 「 五 色 雲 見 」 的 記 載 源 出 戰 國 陰 陽 家 
後丨之俗，蓋為《周禮》春官保章氏以星觀妖祥、以雲辨吉凶之餘流， 





I叫 t f :囊編》，卷 1 3 0，葉 3下至 4上° 
本），’《國初事蹟》’收入張海鹏編輯’《借月山房囊鈔》（嘉慶十七年（1812(刊 
表〉’，!23上。劉辰之參予二修《太祖實錄》’見李景隆、解缚等，〈進《實錄》 
107’業5 °參見吳日含，〈記明實錄〉，頁194-195 ；謝貴安’《明實錄研究》，頁 
《明中。劉展傳見《太宗實錄》，卷 1 3 0 ’ 頁 1 6 1 2 ，永樂十年七月丙午條； 




4 . 預 知 陰 晴 
(庚子’閏五月）庚申（1 3 6 0年 6月1 8日），陳友鎵既僭號，乃潛遣人 
約張士誠來侵建康，群議皆欲先復太平以牽制之。上曰：「不可。 




嘗 事 友 銶 ， 頗 信 之 ， 且 忠 謹 不 泄 ’ 具 書 令 齎 以 往 則 必 達 ， 信 來 f 
疑’將行所以謀」。……遂遣閽者持書’乘小舫徑至友諒軍。友該 
見閣者’即呼問曰：「爾何為來？」閣者曰：「康相公令我來」。 
友 辣 曰 ： 「 康 公 何 言 ？ 」 閣 者 出 書 進 之 。 友 鲸 觀 書 畢 ’ 甚 喜 ， 問 ® 
者曰：「康公今何在？」曰：「見守江東橋」。又問：「江東橋何 
如 ？ 」 曰 ： 「 木 橋 也 」 。 乃 與 酒 食 遣 還 。 謂 曰 ： 「 歸 語 康 公 吾 即 
至，至則呼老康為號」。閽者諾’歸具以告。上曰：「虜落吾毅中 
矣 」 。 乃 命 李 善 長 撤 江 東 橋 易 以 鐵 石 ， 通 宵 治 之 ’ 及 旦 而 橋 成 。 
……（《實錄》卷 8，葉 6下至7上） 
命 瑪 國 勝 、 常 遇 春 率 帳 前 五 翼 軍 三 萬 人 伏 於 石 灰 山 側 ， 徐 達 軍 於 ： 






卷 2 6 ，葉 1 2 上至 1 3 下。〈別成子望軍氣〉見《漢書》，卷 3 0 ，〈藝文志， 
1 7 6 0 ；《隋書》’卷34 ’ 〈經籍志〉’頁1890 °秦漢之際「五色雲」的記 f i ， 
《史記》’卷7，〈項羽本紀〉’頁311 ；其他見諸正史類似象徵王氣的記载【样 












拔 柵 ， 諸 軍 競 前 拔 柵 。 友 餘 麾 其 軍 來 爭 ， 戰 方 合 ， 適 雨 止 ， 命 發 
鼓 。 鼓 震 ， 黃 撤 舉 ， 瑪 國 勝 、 常 遇 春 伏 兵 起 ， 徐 達 兵 亦 至 。 張 德 
勝、朱虎舟師並集，內外合擊’友諒兵披靡不能支，遂大敗，潰兵 
走趨舟’值潮退，舟膠淺卒不能動，殺溺死者無算，俘其卒二萬餘 
人，.. . . . .獲巨艦……百餘艘及戰柯數百，友誌乘別柯脫走。（《實 
錄》卷 8，葉7上至 8上） 
( 以 上 記 至 正 二 十 年 閏 五 月 ， 陳 友 諫 既 稱 帝 立 國 號 ， 約 張 士 誠 夾 攻 建 康 
‘ 金 陵 ， 後 稱 南 京 ) 謀 大 舉 ， 遂 率 舟 師 沿 江 東 下 侵 至 龍 灣 ， 朱 元 撞 以 諸 將 
大軍於石灰山下大勝港（以戰果而得此名）’分數路迎戰’用康茂才 
詳 妙 計 誘 敵 舟 師 入 港 ， 一 舉 而 殲 滅 其 主 力 。 《 實 錄 》 紀 事 史 源 未 
^丄琼出《日曆》，兹將《皇明本紀》敘事比較以見史官增飾痕睛。《本紀》 
绝疋庚子夏閨五月條言： 
陳 友 餘 舟 師 寇 陷 太 平 ’ 列 巨 舟 於 采 石 ， 僭 稱 帝 ， 國 號 漢 ， 改 元 大 
「義’遣人約張士誠來夾攻金陵。時群議皆以為宜速復太平。上曰： 
「不可’且太平初起暨壘，豈意彳 i 以巨艦破之’若戰於陸地，彼必 
不 能 進 ’ 今 彼 既 勢 居 上 流 ’ 遣 兵 與 戰 ， 難 以 取 勝 ， 若 由 水 上 決 戰 ， 




， ’ 何 為 更 誘 其 來 ？ 」 上 曰 ： 「 此 計 之 上 也 ， 儻 今 不 往 ， 久 則 生 
計’陳張若合’吾何以支？」於是茂才遂遣人行。乃命瑪宗義率兵 
伏於石灰山下，徐達列陣南鬥外，楊環列兵大勝港，張德勝、朱虎 
出舟師於龍江關外。辛丑 * ’友餘果率舟師來寇，陷大勝港口，楊 
323 
陳學霖 
環 禦 之 。 時 水 路 狹 溢 ， 其 舟 師 不 得 進 ， 其 弟 陳 五 等 軍 泊 於 龍 灣 江 
诸 ， 至 午 大 雨 ， 僅 容 三 巨 舟 入 港 口 ， 及 遣 萬 人 登 岸 立 柵 ， 乃 雨 止 ’ 
伏 兵 自 石 灰 山 起 ， 步 騎 交 至 ， 舟 師 亦 集 ， 大 破 陳 友 鎵 軍 。 時 潮 & 







乃 可 破 賊 爾 』 。 上 曰 ： 「 先 生 計 將 安 出 ？ 」 公 曰 ： 「 如 臣 之 計 ， 莫 若 傾 府 
庫，開至誠以固士心。且天道後舉者勝，宜伏兵伺隙擊之，取威制敵以成 $ 




閽 者 佯 作 投 降 誘 陳 友 諫 進 水 師 大 勝 港 事 ， 宋 濂 撰 〈 蘄 國 公 譜 武 義 康 公 丨 ) 
神 道 碑 銘 〉 略 云 ： 「 又 明 年 六 月 ， 偽 漢 陳 友 諫 傾 國 入 寇 ， 攻 陷 我 姑 孰 ’ 殺 ® 
我吏民，意將窺我南京。上召公謂曰：『爾不疑我乎？』公復頓首謝““ $ 
_見王崇武，《明本紀校注》，頁 7 1 - 7 5。陳友該是次攻擊建康之分析，詳見中山 : 
郎’〈陳友谅①第一次回南京攻擊〉，收入《铃木俊教授還曆東洋史論叢》（東 
京：東洋史學會， 1 9 6 4 年），頁 4 4 7 - 4 7 2 ；又參考 E d w a r d L . D r e y e r , “The 
Chi-shih lu o f Yu P e n : A N o t e on t h e S o u r c e s f o r t h e F o u n d i n g of ^^^ 
M i n g D y n a s t y , " Journal of Asian Studies, 3 1 : 4 ( A u g u s t 1 9 7 2 ) , p p . ^^^ 
9 0 4 ° . 
I 5 "黃伯生所撰劉伯溫行狀’收入劉基，《誠意伯文集》（《四部裳刊》本），卷首> 
此段引文見葉 3 上。黃氏未記作行狀之年月’近人王聲一將其繁於洪武十六 $ 
( 1 3 8 3 ) ’而劉德隅認為應作於洪武十二年（1 3 7 9 )至二十四年（ 1 3 9 1 )之間”巧黃 
伯生著’《劉伯溫年譜》（上海：商務印書餘’ 1936年），頁94 ’及王聲一編輯一 
《明劉伯溫公生平事蹟拾遗》（臺北’自印本’丨976年），頁1。朱元球〈贈割伯澳， 
詩見《明太祖集》’卷 2 0 ’頁 4 7 0 °劉基傳見《明史》’卷 1 2 8 ’頁3777 -3782$ 
Dictionary of Ming Biography, v o l . 1， p p . 9 3 2 - 9 3 8 » 詳傳見郝兆矩、到爹 
泽’《劉伯溫全傳》（大連：大連出版社， 1 9 9 4年）°有關劉伯溫傳說之研究’ f 




















略去占者將預測歸美於朱元墳之過程 | » 〗。 
龜蛇顯兆 











民原金� I )圖書餘’題名張大同改編之《明興野記》（天敬七年 [ 1 6 2 7 ]序）即命 
事錄》曰/， i又見卷上，葉17上“是書的源流見陳學寐，〈元末明初俞本及其《紀 
















晝 不 異 。 斯 急 流 之 所 ’ 疑 其 然 ， 怪 之 。 見 船 末 巨 鼓 一 枚 ， 恐 妨 。 
鬥’即令左右將施神廟°語既，鼓行。復視之，莫知龜蛇之所在° 








【 5 4 】 此據《明太祖御製文集》’卷 1 6 ’ 葉 I 4 下 至 1 6 上 ； 其 文 又 見 《 明 太 祖 集 。 徐 達 
1 4，頁 2 8 7 - 2 8 9 (排印有識字不可取），及《紀錄囊編》’卷 2 ’葉丨上至 
傳見《明史》，卷 1 2 5，頁 3 7 2 3 - 3 7 3 0 ；常遇春傳見《明史》.’卷125 ’ ^ 。 




(癸卯八月）壬戌（1 3 6 3年1 0月 3日），陳友銶窮婆，進退失據’欲奔 
還武昌，乃率樓船百餘艘趙南湖觜，為我軍所遏’遂欲突出湖口。 
上 魔 諸 將 邀 擊 之 ， 我 舟 與 敵 舟 聯 比 ， 隨 流 而 下 ’ 自 辰 至 酉 力 戰 不 
已。至淫江口，淫江之師復擊之。張鐡冠大笑，賀上曰：「友諒死 
矣！」上笑曰：「無妄言！」復戲鐵冠曰：「縛汝於水演以俟」。 
乃 遣 樂 人 具 牲 酒 往 祭 友 餘 以 視 其 死 生 ， 且 曰 ： 「 如 其 生 ， 往 者 必 
，’若不返’其死必矣」。已而往者俱被殺。未幾，有降卒來奔， 
言友餘在別射中流矢，貫睛及顱而死。諸軍聞之，大呼喜躍’殺敵 
益奮，敵眾大潰°……（《實錄》眷1 3 ’葉1上） 
友 鲸 有 權 術 ’ 兵 強 一 時 ， 及 拭 主 稱 帝 ’ 群 下 多 不 服 而 叛 ， 遂 至 滅 







再 圍 洪 都 ， 上 親 勒 兵 往 援 ， 因 問 顛 仙 曰 ： 「 吾 此 行 何 如 ？ 」 對 曰 ： 
「吉」。上曰：「彼已僭帝矣。與之戰，得無難乎？」顛仙仰面上 
視’久之，曰：「上面無此人分 J 。上曰：「吾與汝偕往，可乎？」 





而遣之。及友銶敗死，其言頗驗云。（《實錄》卷1 3，葉 2上）. 
張鐡冠者名中’字景和，臨川人’少應進士舉’不第。遇異人，授 
^皇極數，談禍福多驗。元末兵簡 L ，歸隱幕府山間’至城市’與人 





當流 i i ，廬舍焚徴必盡，鐡柱觀亦僅存一殿耳」。後指揮康泰反’ 











冠云。 (《實錄》卷1 3，葉 2下至 3下） 
以上敘述至正二十三年八月，朱元環與陳友諫鏖戰於彭蟲 (鄙陽)湖’友 










盡 ， 鐡 柱 觀 亦 化 為 灰 燼 ， 惟 一 殿 歸 然 存 耳 。 夏 四 月 ， 指 揮 使 康 泰 
反 ， 一 如 中 言 。 中 自 是 寵 遇 有 加 ， 旦 言 國 中 大 臣 將 有 變 ， 上 宜 預 
防 。 秋 七 月 ， 平 章 邵 榮 、 參 政 趙 繼 祖 伏 甲 北 門 欲 為 亂 ’ 事 覺 ， 伏 
誅。歲癸卯夏五月癸未，上祭山川百神於覆舟山下，問中曰：「此 



















萬 L以他言，竟莫溯其故。甲辰夏五月，同列二博士有 "弗上意’方杜 
F 1 待罪。中 p p 二人所生年，捉筆作點，點狀如計數者。良久笑曰： 
「不遠復，期在七月五日」。濂書而識之。至六月之晦’有旨令二人 
復官，頗疑其術之未盡驗，及獲見上謝’則中所期也。中之術亦異 






見宋廉’《宋學士文集》’卷9 (〈麥坡前集〉卷9 ) ’葉3上至4上°此傳之英譯及 
張中預言之詳細研究見 C h a n H o k - l a m , " T h e P r o p h e c y of C h a n g C h u n g : T h e 
T r a n s m i s s i o n of t h e L e g e n d of an E a r l y M i n g T a o i s t , " Oriens Extremus, 
2 0 : 1 ( J u n e 1 9 7 3 ) , p p . 6 5 - 1 0 2 °又見陳學露，〈東流刊行的中國預言書述 
評〉，收入《史數——慶祝建校三十週年學術論文集》（香港：香港中文大學歷史 








日，獲其首領」，《實錄》則改為「（壬)戌、（癸)亥之日」（即 8月 2 6、 2 7日 
[陽曆 1 0月 3、 4日 ] )以符合事實 °由此可見修史之用心，並非一字不易，惟 
鈔 錄 舊 藉 史 文 而 已 _ 。 
關於周顛事蹟’朱元障撰〈周顛仙人傳碑〉記： 
顛 人 周 姓 者 ’ 自 言 南 昌 屬 郡 建 昌 人 也 ， 年 一 十 有 四 歲 ’ 因 患 顛 疾 ， 
父 母 無 暇 常 拘 ’ 於 是 顛 入 南 昌 ’ 乞 食 於 市 ， 歲 如 常 ’ 顛 如 是 ’ 更 無 
他 往 。 元 至 正 間 ’ 失 記 何 年 ， 忽 入 撫 州 一 次 ’ 未 幾 仍 歸 南 昌 。 有 時 
施 力 於 市 戶 之 家 ， 日 與 儔 人 相 雜 ’ 暮 宿 閣 閻 之 下 。 歲 將 三 十 餘 。 俄 
有 異 詞 。 凡 新 官 到 任 ， 必 謁 見 而 娇 之 。 其 詞 曰 ： 「 告 太 平 」 。 此 異 
言 也 ’ 何 以 見 ？ 當 是 時 ， 元 天 下 承 平 ， 將 亂 在 邇 ， 其 顛 者 故 發 此 
言 ， 乃 曰 異 詞 。 
不 數 年 ， 元 天 下 亂 ， 所 在 英 雄 據 險 ’ 殺 無 寧 日 ’ 其 稱 偽 漢 陳 友 銶 
者 ， 帥 烏 合 之 眾 以 入 南 昌 ， 其 顛 者 無 與 語 也 。 未 幾 ’ 朕 親 帥 舟 師 復 
南 昌 ’ 城 降 。 朕 撫 民 既 定 而 歸 建 業 ， 於 南 昌 東 華 門 道 左 ’ 見 男 子 一 
人 拜 於 道 旁 。 朕 謂 左 右 曰 ： 「 此 何 人 也 ？ 」 左 右 皆 曰 ： 「 顛 人 」 。 
朕 三 月 歸 建 業 ’ 顛 者 六 月 至 ° 朕 親 出 督 工 ’ 逢 顛 者 來 謁 ’ 謂 顛 者 
曰 ： 「 此 來 為 何 ？ 」 對 曰 ： 「 告 太 平 」 。 如 此 者 ， 朝 出 則 逢 之 ， 所 
告 如 前 ， 或 左 或 右 ， 或 前 或 後 ， 務 以 此 言 為 先 。 有 時 遙 見 ’ 以 手 入 
胸 襟 中 ， 似 乎 討 物 ， 以 手 置 口 中 ° 問 其 故 ， 乃 曰 「 蟲 子 J °復謂 
曰：「幾何？」對曰：「二三斗」。此等異言 
當 首 見 時 ’ 即 言 婆 娘 歹 ， 又 鄉 談 中 常 歌 云 ： 
祇 有 脑 脂 胚 粉 動 得 婆 娘 嫂 裏 人 」 。 及 問 其 故 
祇 這 般 」 。 每 每 如 此 ， 及 告 太 平 。 终 日 被 此 顛 者 所 煩 ’ 特 以 燒 酒 醉 
大 概 知 朕 之 不 寧 。 
世 上 甚 麼 動 得 人 心 
對 曰 ： 「 你 祇 這 般 
_張中傳又見《明史》’卷 2 9 9 ’頁7 640 ；其他傳記見 C h a n H o k - l a m , " T h e 
Prophecy of Chang Chung,"所引資料 ° 
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之 ， 暢 飲 弗 醉 ° 明 日 又 來 ’ 仍 以 蟲 多 為 說 ’ 於 是 製 新 衣 易 彼 之 舊 
衣 。 新 衣 至 ， 朕 視 顛 者 舊 裙 ， 腰 間 藏 三 寸 許 富 蒲 一 董 。 謂 顛 者 曰 ： 
「此物何用？」對曰：「細嚼飲水腹無痛」。朕細嚼水吞之。是後顛 
者日顛不已，命蒸之。初以巨虹覆之，令顛者居其內’以五尺圍：！ 




張 綿 狀 ， 顛 者 微 以 首 撼 ， 撼 小 水 微 出 ， 即 醒 無 恙 。 
命 寄 食 於 蔣 山 寺 ， 主 僧 領 之 。 月 餘 ， 僧 來 告 ， 顛 者 有 異 狀 。 與 沙 彌 
爭 飯 ’ 遂 怒 不 食 ， 今 半 月 矣 。 朕 奇 之 ， 明 日 命 駕 親 往 詢 視 之 。 至 
寺 ’ 遙 見 顛 者 來 ， 迓 步 趨 無 艱 容 ， 無 饑 色 ， 是 其 異 也 ， 因 盛 殺 鶴 同 
享 於 翠 微 亭 。 膳 後 ， 朕 密 謂 主 僧 曰 ： 「 令 顛 者 清 齋 一 月 ， 以 視 其 能 
否 」 。 主 僧 如 朕 命 ， 防 顛 者 於 一 室 。 朕 每 三 日 一 問 ， 問 至 二 十 有 三 
日 ’ 果 不 飲 膳 ， 是 出 凡 人 也 ， 朕 親 往 以 開 之 。 諸 軍 將 士 聞 是 ’ 爭 取 
酒 殺 以 供 之 大 飽 。 弗 納 ， 所 飲 食 者 盡 出 之 。 良 久 ’ 召 至 ， 朕 與 共 
享 ， 食 如 前 ， ， ， 之 弗 出 。 酒 過 且 酣 ， 先 於 朕 歸 道 傍 側 道 右 邊 待 朕 
至 。 及 朕 至 ， 顛 者 以 手 畫 地 成 圈 ， 指 謂 朕 曰 ： 「 你 打 破 個 桶 ， 傲 個 
桶 」 ’ 發 此 異 言 。 當 是 時 ， 金 陵 村 民 聞 之 ’ 爭 邀 供 養 。 一 日 ， 逢 後 
生 者 俄 出 異 詞 ： 「 噴 ！ 教 你 充 軍 ， 便 充 軍 」 。 又 閒 中 見 朕 ， 常 歌 
曰：「山東祇好立一個省」。 
未 幾 ， 朕 將 西 征 九 江 ， 特 問 顛 者 曰 ： 「 此 行 可 乎 ？ 」 應 聲 曰 ： 
「可」。朕謂顛者曰：「彼已稱帝，今與彼戰’豈不難乎？」顛者故 
作 顛 態 ， 仰 面 視 房 之 上 。 久 之 ， 穩 首 正 容 ， 以 手 拂 之 ’ 曰 ： 「 上 面 
無他的」。朕謂曰：「此行你偕往，可乎？」曰：「可」。詢畢，朕 
歸 ， 其 顛 者 以 平 日 所 持 之 拐 擎 之 ， 急 趨 朕 之 馬 前 搖 舞 之 ， 狀 右 壯 士 
揮 戈 之 勢 ， 此 露 必 勝 之 兆 。 後 兵 行 帶 往 ， 至 院 城 ， 筹 風 ， 舟 師 難 
行 ， 遣 人 問 之 。 顛 者 乃 曰 ： 「 祇 管 行 ， 祇 管 有 風 ， 無 膽 不 行 ， 便 無 
風 」 。 於 是 諸 軍 上 牽 以 舟 薄 岸 ， 泝 流 而 上 。 不 二 三 里 ’ 微 風 渐 起 。 








謂 朕 欲 食 ’ 朕 與 之 食 。 食 既 ’ 顛 者 整 頓 精 神 衣 服 之 類 ， 若 遠 行 之 




人 無 ’ 惟 太 平 宮 側 莫 莽 間 一 民 居 之 ， 以 顛 者 狀 云 之 。 謂 民 人 曰 � � 
「是曾見否？」對曰：「前者俄有一痩長人物，初至我處，聲言好 














身 肉 內 植 掣 ’ 此 藥 之 應 也 ° 當 夜 病 愈 ’ 精 神 日 強 ， 一 日 服 過 兩 番 ’ 
乃 聞 有 菖 蒲 香 ， 酸 底 有 丹 砂 沉 墜 ， 鮮 紅 異 世 有 者 ° 其 赤 脚 僧 云 ： 








曰 ： 「 能 」 。 即 命 錄 之 。 初 見 其 詩 蔬 俗 ， 無 韻 無 聯 ， 似 乎 非 詩 。 及 
遣 人 諸 匡 廬 召 敬 之 ， 使 者 至 ， 杳 然 矣 。 朕 復 以 是 詩 再 觀 。 其 詞 其 字 
皆 異 尋 常 ， 不 在 鐫 巧 ’ 但 說 事 耳 ， 國 之 休 咎 存 亡 之 道 已 決 矣 ， 故 紀 
之以示後人。 
天眼尊者詩曰：「聖主祥瑞合天基，如影隨刑（形？）總是癡。奉天 
門 下 洪 福 大 ’ 生 民 有 難 不 肯 衣 。 非 非 想 處 方 出 定 ， 金 輪 積 位 四 海 
居。明君有道乾坤廣，等閒一智聲如雷」。 
周 嶺 仙 人 詩 曰 ： 「 初 見 聖 主 應 天 基 ， 一 時 風 來 一 時 癡 。 逐 片 俱 來 箱 
一 統 ， 浩 大 乾 坤 正 此 時 。 人 君 自 此 安 邦 定 。 齊 天 洪 福 謝 恩 馳 ， 我 王 
感得龍顏喜」。 
拫據《太祖實錄》洪武二十六年（1 3 9 3 )七月辛未’「禮部員外郎潘善應、 
司務譚孟高往祭廬山，為周顛仙立碑」條，朱元撞於至正二十三年彭蟲湖戰 
役後即失去周顛踪跡，及陳友諌敗死，曾遣人至廬山求之不得 °洪武十六年 













碑英譯見Chan Hok-lam, "Two Ming Biographies: The Crazy Chou and the 
Iron-cap Taoist," Renditions, 4 (Spring, 1975), pp. 85-90 » 周顛傳又見 
《明史》，卷299，頁7639-7640 ；其他傳記見前揭英文譯作所引資料。 









種政治伎倆，洪武十一年（1 3 8 8 )解縉於所上萬言書時已指出：「陛下天資 
至高，悉合於道，凡百家神怪誕妄恍惚’臣知陛下洞矚之矣，然猶不免欲以 
愚弄天下，若所謂以神道設教者’臣謂不必然也 ° 一 統 之 輿 圖 已 定 矣 ’ 一時 
之 人 心 已 服 矣 ’ 一切之蔡雄已煩矣，天無變災’民無患害’聖躬康寧，聖子 







懷疑二位道冠的歷史價值。例如談遷（1 5 9 4 - 1 6 5 8 )《國榷》至正二十四年二 
月 條 下 紀 朱 元 璋 征 戰 陳 友 読 時 ， 便 將 張 中 與 周 顛 事 蹟 刪 除 ， 其 按 語 云 ： 
「 《 實 錄 》 盛 稱 鐵 冠 張 中 、 周 顛 仙 事 ， 雖 確 ’ 開 狐 鳴 魚 書 之 誕 ’ 為 盡 汰 
之 」 _ 。 可 見 史 家 自 有 慧 眼 。 
五、異夢之兆 
( 洪 武 元 年 二 月 乙 卯 ） ， 上 退 朝 ， 御 東 閣 ， 翰 林 侍 講 學 士 朱 升 、 待 制 
詹 同 侍 。 上 顧 謂 升 等 曰 ： 「 近 觀 《 周 禮 》 ， 見 有 所 謂 『 六 夢 』 者 ， 
因 思 去 秋 嘗 夢 在 鄉 里 遊 舍 南 ， 仰 見 群 鳥 摩 天 而 下 ， 少 近 則 類 鳩 鳥 之 
狀 。 忽 一 鶴 沖 起 其 中 ， 徐 度 東 南 ， 予 回 顧 鶴 已 不 見 ， 惟 見 五 色 雲 
中 ， 青 播 數 行 ， 浮 空 而 過 。 少 頃 ， 天 西 北 擁 一 朱 臺 ， 四 周 檻 欄 ’ 前 
立二人究黎金甲，口若宣授之狀。忽臺四轉以左向南，列坐巾業頭抹 
額 者 數 人 。 臺 又 旋 北 向 ， 以 後 居 南 ， 中 立 三 尊 貴 ， 若 道 家 三 清 。 其 
〖59〗見解增，〈大庞西封事〉，收入《解文毅公集》，卷1，葉7下至8上 
_談遷’《國榷》（北京：古藉出版社，195 8年），卷2 ’頁310 ° 
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中 一 人 美 貌 ， 修 髯 異 常 所 見 ’ 顧 我 甚 至 。 既 而 三 人 西 北 去 ， 朕 亦 歸 
舍 ， 復 出 鬥 ， 則 景 象 迴 異 ’ 非 在 鄉 里 時 矣 。 傍 有 立 者 ’ 朕 問 適 尊 貴 
何 之 。 曰 ： 『 還 天 宮 矣 』 。 朕 急 趨 從 之 ， 道 遇 紫 衣 者 數 人 ， 其 一 人 
以 鋒 衣 授 朕 ， 襄 皆 五 綵 。 朕 問 此 何 服 。 一 人 曰 ： 『 此 真 人 服 』 。 朕 
方 服 之 ’ 不 覺 冠 履 俱 備 。 又 一 人 授 朕 劍 ， 光 氣 燁 然 ， 復 命 朕 道 東 南 
而 行 ’ 遇 一 阜 衣 短 袖 者 來 ， 露 首 及 兩 肱 兩 股 ， 首 戴 一 竈 ’ 兩 耳 怒 
目 ， 由 西 北 而 去 。 朕 復 東 南 行 ， 度 一 小 川 ， 川 南 山 北 有 房 ， 東 西 約 
十 餘 間 ， 見 朕 長 子 衣 青 衣 而 立 ， 忽 然 夢 覺 。 若 此 者 ’ 其 思 夢 耶 ’ 正 
夢 耶 」 。 升 對 曰 ： 「 夢 者 ， 人 之 精 神 所 感 。 此 誠 陛 下 受 命 之 兆 ， 所 
謂 正 夢 也 。 昔 黃 帝 夢 遊 華 胥 而 天 下 大 治 ， 古 已 有 之 。 蓋 帝 王 之 興 自 







江 南 已 定 ， 臣 民 擁 戴 ’ 以 明 年 戊 申 正 月 即 皇 帝 位 ， 朕 許 之 。 至 秋 ’ 
不 記 月 日 ， 忽 夢 居 寒 微 ， 暇 遊 舍 南 ， 仰 觀 見 西 北 天 上 ， 群 鳥 如 燕 大 
小 ’ 數 不 可 量 ， 摩 天 而 下 。 須 臾 少 近 ， 皆 鳩 鶴 之 狀 。 又 少 近 ， 比 鳥 
之狀。忽然自鳥中突； "仙鶴者，徐翅東南’予回首以顧之。有鶴數 
對 ’ 略 少 將 近 ， 忽 不 知 鶴 之 所 在 。 惟 有 青 旙 數 行 ’ 但 見 藩 去 ， 旛 首 
浮 空 而 行 ， 不 見 持 旛 者 ， 亦 不 見 其 竿 。 播 過 ， 少 頃 ， 西 北 天 上 有 一 
木 ， 為 朱 臺 ， 四 有 稜 角 ， 周 有 欄 權 ， 色 皆 以 朱 黃 繩 四 扯 之 。 前 上 立 
二 人 ， 如 寺 閣 内 金 剛 ’ 一 體 無 二 。 極 目 視 之 ’ 見 二 人 口 若 宣 揚 之 
狀 。 忽 臺 轉 西 ， 以 左 向 南 ， 不 見 二 立 士 ’ 卻 見 列 坐 模 頭 抹 額 者 數 
人 。 又 臺 旋 北 向 ， 以 後 向 南 ， 見 臺 上 中 立 三 尊 ， 若 導 家 「 三 清 」 之 
狀 。 其 中 尊 者 ， 美 貌 修 髯 ， 人 世 罕 見 。 略 少 � 回 顧 於 我 ， 仍 往 西 北 。 
余 尚 夢 寒 微 中 天 神 既 去 ’ 急 歸 ， 告 於 老 嫂 曰 ： 「 適 來 天 神 過 此 ， 我 
必 得 罪 ， 故 歸 告 於 家 ， 且 回 聽 命 」 。 出 門 既 行 ， 乃 換 其 景 ， 不 在 寒 
微 之 時 。 便 問 ： 「 昨 來 天 神 何 往 ？ 」 傍 曰 ： 「 朝 天 宮 去 矣 」 。 急 趙 
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之 ， 行 未 久 ， 途 逢 數 紫 衣 道 士 者 ， 以 鋒 衣 來 授 予 。 揭 裏 視 之 ， 但 見 
五 綵 。 問 ： 「 此 何 物 也 」 。 内 一 道 士 隨 聲 ： 「 此 何 物 也 ？ 」 又 一 道 
士 叱 彼 道 士 曰 ： 「 此 有 文 理 真 人 服 」 。 予 服 之 ， 忽 然 冠 履 俱 備 。 傍 
有 一 道 士 授 我 一 劍 ， 乾 上 皆 如 牙 齒 之 狀 ， 特 教 我 行 。 不 數 十 步 間 ， 
東 南 途 逢 一 皂 衣 亮 袖 者 來 ， 露 首 及 兩 胜 、 二 股 ， 首 頂 一 竈 、 兩 耳 ， 
怒 目 而 西 北 往 。 予 再 東 南 行 數 十 步 ， 過 一 小 川 ， 川 南 山 北 有 房 ， 東 
西 約 十 餘 間 ’ 見 東 宮 ， 衣 青 衣 而 立 彼 ， 忽 然 而 夢 覺 。 … … 





翰林學士朱升（1 2 9 9 - 1 3 7 1 )、及時為起居注之待制詹同（？-1 3 7 4 )的對話，並 
引《周禮》「六夢」典故以闡釋所夢之意義。朱元環縷述既畢，詢問升等其 
夢究竟為思夢或正夢。按《周禮》〈春官占夢〉釋云：「以日月星辰，占六 
夢 之 吉 凶 ： 一 曰 正 夢 ’ 二曰噩夢’三曰思夢，四曰磨夢’五曰喜夢’六曰懼 
夢」。鄭玄（1 2 7 - 2 0 0 )注釋「正夢」為「無所感動，平安自夢」，而謂「思夢」 
為「覺時所思念之夢」’前者當為至佳之吉夢【 6 2 1。朱元環並未作解釋，朱升 
隨釋為「正夢」，並引黃帝夢遊華胥國而天下大治故事，謂帝王之興自有天 
命 ， 不 無 詞 諛 之 嫌 。 《 實 錄 》 此 則 當 出 於 「 起 居 注 」 ， 其 後 又 編 入 「 曰 





丨 6"此據《明太祖御製文集》’卷16，葉10上至11下；參見《明太祖集》，卷14 ’頁 
283-284 ；又見《紀錄彙編》’卷5 ’葉3上至4下。 
_ 朱 升 傳 見 《 明 史 》 ’ 卷 1 3 6 ’頁 3 9 2 9 ；詹同傳見卷 1 3 6，頁 3 9 2 7 ；又見 
Dictionary of Ming Biography, vol. 1，pp.348-350; 42-44.《周禮》「六夢 J 
釋義見鄭玄注，賈公彥疏，《周禮注疏》’卷25，葉1下至2上。朱升史事另見王 
春瑜’〈論朱升〉，收入氏著《明清史散論》（上海：知識出版社，1996年），頁 





黃 帝 … … 三 月 不 親 政 事 ， 畫 寢 而 夢 ， 遊 於 華 胥 氏 之 國 。 華 胥 氏 之 國 
在 禽 州 之 西 ， 台 州 之 北 ， 不 知 斯 齊 國 幾 千 萬 里 。 蓋 非 舟 車 足 力 之 所 
及 ’ 神 游 而 已 。 其 國 無 帥 長 ’ 自 然 而 已 ， 其 民 無 嗜 欲 ， 自 然 而 已 。 
不 知 樂 生 ， 不 知 惡 死 ， 故 無 夭 锡 ， 不 知 親 己 ’ 不 知 疎 物 ， 故 無 愛 
� 憎 。 不 知 背 逆 ’ 不 知 向 順 ， 故 無 利 害 ， 都 無 所 愛 惜 ， 都 無 所 畏 忌 。 
入 水 不 溺 ， 入 火 不 熱 ， 斫 键 無 傷 痛 ， 指 樋 無 瘤 癢 ， 乘 空 如 履 實 ， 寢 
虛 若 處 牀 。 雲 霧 不 孩 其 視 ， 雷 霆 不 亂 其 聽 ， 美 惡 不 滑 其 心 ， 山 谷 不 
躍 其 步 ’ 神 行 而 已 。 黃 帝 既 寤 ’ 悟 然 自 得 。 召 天 老 力 牧 太 山 稽 告 之 
曰 ： 「 朕 閒 居 三 月 ’ 齋 心 服 形 ， 思 有 以 養 身 治 物 之 道 ， 弗 獲 其 術 ， 
疲 而 睡 ， 所 夢 若 此 ， 今 知 至 道 不 可 以 情 求 矣 。 朕 知 之 矣 ， 朕 得 之 
矣 ’ 而 不 能 以 告 若 矣 。 又 二 十 有 八 年 ， 天 下 大 治 ， 幾 若 華 胥 氏 之 








^ 以 上 已 夠 勒 《 太 祖 實 錄 》 將 朱 元 璋 從 一 出 身 草 萊 、 庇 難 釋 門 ， 崛 興 為 抗 
元領袖之開國皇帝，塑造為一脑合傳統王權理論、充滿政治神話之「真命天 
子」形象的過程及史源。以下謹就有關資料作數點綜合觀察及分析： 







其一 ’ 關 於 朱 元 璋 神 化 的 根 源 ， 顯 然 遵 循 歷 朝 皇 帝 造 神 的 傳 統 ’ 因 此 其 
模 式 及 塑 像 都 與 前 代 君 主 見 於 正 史 典 籍 的 造 型 與 描 繪 相 若 ， 但 是 其 過 程 則 受 
國 初 政 治 劇 變 之 影 響 而 另 具 特 色 ° 此 即 燕 王 朱 棣 （ 後 之 太 宗 [ 成 祖 ] 永 樂 帝 ） 以 
「 靖 難 」 為 藉 口 ， 舉 兵 篡 奪 建 文 帝 皇 位 ’ 引 致 二 度 改 修 《 太 祖 實 錄 》 作 為 掩 
飾 大 過 。 在 纂 改 過 程 中 ， 據 王 崇 武 的 考 察 ， 因 要 顯 示 朱 棣 為 繼 承 豐 功 偉 績 之 
開 國 君 主 以 強 化 其 正 統 地 位 ， 故 此 特 別 藩 飾 美 化 太 祖 ， 此 為 史 官 於 重 修 再 修 
《 實 錄 》 之 際 ’ 增 入 附 麗 太 祖 之 靈 異 祥 瑞 枝 節 ’ 以 彰 顯 其 真 命 天 子 形 象 之 緣 
由 。 王 氏 首 引 永 樂 十 六 年 （ 1 4 1 8 ) 太 宗 親 撰 〈 《 太 祖 高 皇 帝 實 錄 》 序 〉 云 ： 
「 朕 皇 考 太 祖 聖 神 文 武 欽 明 啟 運 俊 德 成 功 統 天 大 孝 高 皇 帝 ， 龍 飛 濠 梁 ， 掃 滅 
群 雄 ， 除 暴 救 民 ’ 撥 亂 反 正 ， 不 十 餘 年 而 成 帝 業 。 其 間 戰 攻 討 伐 ’ 指 麾 號 
令 ， 動 如 神 明 ’ 無 往 不 克 ° 及 功 成 治 定 ’ 制 禮 作 樂 ， 立 法 創 治 ’ 纖 悉 備 具 ’ 
靡 有 所 遺 ， 誠 卓 冠 于 古 今 者 也 」 。 隨 作 案 語 云 ： 「 案 此 雖 詞 臣 代 筆 ’ 然 必 希 
旨 為 之 ， 撲 以 成 祖 摹 倣 太 祖 諸 事 ， 此 實 為 由 衷 之 論 ° 推 成 祖 之 意 ， 以 為 太 祖 
創 業 定 制 ’ 皆 足 垂 型 後 人 ’ 而 惠 帝 之 柔 弱 不 武 ’ 變 亂 祖 制 ， 則 不 足 以 光 昭 遺 
美 ， 以 暗 示 己 能 踵 繼 之 。 此 書 之 所 以 特 彰 太 祖 盛 德 者 ’ 其 意 償 在 斯 乎 」 【 6 ” ° 
其 義 甚 諦 ， 由 此 可 以 瑞 測 永 樂 史 臣 改 修 《 實 錄 》 與 朱 元 障 在 官 史 之 神 化 的 密 
切關係。 
其 二 ， 從 《 太 祖 實 錄 》 改 修 過 程 ’ 可 以 推 斷 負 責 將 附 麗 朱 元 璋 之 神 蹟 異 
聞 摻 入 《 實 錄 》 之 總 裁 史 官 ； 依 上 述 分 析 觀 之 ， 其 人 當 為 太 宗 首 次 詔 令 重 修 
《 實 錄 》 之 翰 林 學 士 解 續 。 解 縉 早 聰 穎 ， 熟 讀 經 書 ， 才 華 洋 溢 ， 文 思 溢 發 ’ 
洪武二十一年（1 3 8 8 ) 登 進 士 第 後 獲 授 翰 林 編 撰 ， 隨 任 庶 吉 士 ， 得 以 從 待 太 
祖 左 右 ， 頗 見 器 重 。 然 續 持 才 傲 物 ， 冒 進 求 名 ， 接 連 上 陳 策 書 ， 雖 不 乏 儻 論 
廷 言 ， 但 因 措 辭 過 於 激 烈 ’ 二 十 四 年 （ 1 3 9 1 ) 被 免 官 ’ 至 太 祖 卒 後 建 文 帝 繼 
位 始 用 薦 授 翰 林 待 詔 。 朱 棣 「 靖 難 」 篡 奪 成 功 ， 翰 林 官 員 紛 紛 迎 附 ’ 解 續 亦 
在 其 中 ， 未 幾 即 由 從 九 品 之 待 詔 驟 升 為 正 七 品 之 編 修 ’ 時 稱 是 因 其 為 燕 王 草 
寫 〈 登 極 詔 〉 之 故 。 緩 自 此 飛 凰 騰 達 ， 而 由 於 其 長 於 修 纂 書 籍 綱 熟 文 字 ’ 朱 
棣 即 位 後 即 以 為 宣 揚 文 治 之 主 要 官 員 ， 命 與 李 景 隆 、 苑 孺 主 持 重 修 《 太 祖 實 
錄 》 ， 而 縉 為 總 裁 ， 故 此 二 修 《 實 錄 》 係 成 於 其 手 ’ 詳 見 所 撰 〈 進 《 實 錄 》 
表 〉 _ 。 由 於 重 修 《 實 錄 》 其 一 主 要 目 的 為 建 立 燕 王 繼 承 豐 功 偉 烈 之 太 祖 之 
見《太祖實錄》，頁1 ；王祟武，《明本紀校注》，頁9-10 ° 
_關於解績參予重修《太祖實錄》的經緯’見注所揭傳記資料。又見吳日含’〈記 
明實錄〉，頁190-193 ；謝貴安，《明實錄研究》，頁36-39 ° 
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形 象 ’ 故 此 需 要 緣 飾 誇 張 其 稟 賦 功 業 ， 而 董 其 事 者 非 解 續 莫 屬 ， 此 不 但 因 其 
為 編 纂 總 裁 ， 而 且 其 人 曾 編 撰 《 實 錄 》 所 採 材 之 史 著 ， 如 《 大 明 帝 典 》 及 
《 天 潢 玉 牒 》 ， 或 甚 至 參 予 撰 寫 記 述 「 靖 難 」 之 官 書 如 《 奉 天 靖 難 記 》 等 。 
是 故 證 據 鑿 鑿 ’ 不 容 置 疑 ， 足 以 推 斷 解 縉 為 官 史 創 造 太 祖 「 龍 飛 」 塑 像 之 主 
要人物。 
其 三 ， 關 於 《 太 祖 實 錄 》 神 化 朱 元 環 之 資 料 ’ 及 其 歷 改 動 增 飾 之 痕 跡 
大 致 亦 可 追 溯 辨 認 。 約 言 之 ’ 其 資 料 可 分 （ 一 ） 朱 元 璋 親 撰 之 自 身 記 載 ， 如 
〈朱代世德碑〉、〈皇陵碑〉、〈紀夢〉、〈周顛仙人傳〉、〈西征記〉、〈栢子潭 
神 龍 效 靈 碑 〉 等 ； （ 二 ) 史 官 奉 旨 撰 述 有 關 開 國 時 事 之 記 載 ’ 如 宋 濂 撰 〈 張 景 
華 [中 ]傳〉，解續之〈大明倫典〉及記載太祖行事之《天潢玉牒》，又如劉辰 
撰 《 國 初 事 蹟 》 等 。 雖 然 初 修 本 《 實 錄 》 已 焚 毀 ’ 無 從 知 其 原 來 面 目 ’ 不 過 
根 據 現 存 似 從 初 修 本 鈔 錄 之 《 皇 明 本 紀 》 片 段 及 其 他 後 出 資 料 ’ 大 部 分 附 麗 
朱 元 墳 之 靈 蹟 祥 瑞 、 奇 事 異 聞 俱 出 於 重 修 體 ， 到 三 修 時 部 分 或 再 加 修 訂 潤 
飾 ° 在 鈔 錄 這 些 情 節 入 重 修 本 時 ， 史 官 曾 據 體 例 適 度 剪 裁 ’ 並 且 勘 酌 情 形 改 
動 ’ 務 求 烘 託 太 祖 真 命 天 子 之 塑 像 ， 如 有 關 其 誕 生 誌 異 ’ 早 年 奇 遇 ， 參 加 軍 
旅 征 討 四 方 遇 見 之 各 種 瑞 徵 祥 異 ， 特 別 是 在 征 戰 陳 友 諫 時 出 現 之 各 種 神 奇 現 
象 、 預 言 屢 中 之 張 鐵 冠 道 士 及 周 顛 仙 人 之 隨 行 相 助 等 等 。 此 類 資 料 有 事 實 基 
礎 ， 亦 有 虛 構 成 分 ’ 不 排 除 有 朱 元 璋 自 己 編 造 及 史 官 增 飾 之 情 形 ’ 其 間 不 泛 
宗 教 迷 信 及 民 俗 信 仰 ’ 反 映 古 代 「 君 權 神 授 」 之 王 權 理 論 及 政 治 神 活 ， 與 傳 
統 正 史 載 籍 神 化 皇 帝 及 塑 造 真 命 天 子 形 象 所 採 用 之 模 式 、 描 繪 及 詞 藻 ° 此 
外 ， 從 剖 析 《 太 祖 實 錄 》 所 見 ， 就 神 化 太 祖 而 言 ， 史 官 似 未 獨 自 編 造 虛 構 之 
故事情節【671。 
其 四 ’ 永 樂 史 官 刻 意 塑 P 太 祖 的 神 化 形 象 ’ 除 卻 在 當 世 的 政 治 有 重 要 作 
用 ， 對 後 代 有 何 影 響 ？ 此 一 問 題 涉 及 《 太 祖 實 錄 》 的 傳 布 ， 須 要 深 入 探 討 。 
按 明 朝 修 纂 《 實 錄 》 自 太 祖 而 下 ’ 皆 於 修 成 進 呈 皇 帝 後 謄 錄 正 副 兩 本 ’ 正 本 
世 宗 前 藏 於 內 府 ( 嘉 靖 十 三 年 [ 1 5 3 4 ] 始 建 皇 史 歲 ） ’ 副 本 則 藏 於 內 閣 ， 原 稿 隨 







1977年），頁 1 4 2 - 1 5 3。 
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機 ？ 不 過 ， 要 注 意 的 是 《 實 錄 》 正 本 雖 然 密 藏 於 金 匱 石 室 ’ 惟 副 本 藏 於 內 
閣 ， 每 修 一 帝 《 實 錄 》 必 取 前 朝 之 副 本 為 參 校 ， 閣 臣 史 官 由 是 均 得 私 抄 ， 故 
此 外 間 漸 漸 得 見 ° 況 且 ’ 嘉 靖 十 三 年 朝 廷 以 建 皇 史 最 故 ’ 詔 令 重 錄 歷 朝 《 實 
錄 》 寶 訓 玉 牒 置 於 史 晶 ， 前 後 歷 時 兩 年 ’ 抄 傳 者 當 不 少 ， 因 此 名 史 家 如 鄭 曉 
( 1 4 9 9 - 1 5 6 6 )、王世貞（1 5 2 6 - 1 5 9 0 )等皆家藏《實錄》 [ 6 8】。神宗以後前朝 
《 實 錄 》 傳 布 更 廣 ’ 始 於 萬 曆 十 六 年 （ 1 5 8 8 ) 皇 帝 意 欲 查 檢 史 事 ’ 下 詔 重 錄 
《 實 錄 》 為 小 型 本 ， 校 對 謄 錄 官 遂 乘 機 私 自 傳 抄 ， 其 後 又 以 開 館 修 纂 國 史 
故 ， 史 官 再 有 機 會 查 檢 抄 錄 《 實 錄 》 ° 後 者 始 於 萬 曆 二 十 一 年 （ 1 5 9 3 ) 九 月 ’ 
禮 部 尚 書 大 學 士 陳 于 陛 （ 1 5 4 5 - 1 5 9 7 ) 建 議 仿 宋 朝 之 例 纂 修 國 史 ， 朝 廷 核 許 ’ 
明 年 二 月 遂 開 館 修 史 ， 以 《 實 錄 》 寶 訓 玉 牒 為 基 礎 ’ 其 書 雖 因 二 十 四 年 
(1 5 9 6 ) 三 殿 遭 火 焚 及 于 陛 之 死 未 能 完 成 ’ 然 歷 朝 《 實 錄 》 必 因 修 史 而 更 廣 
流 傳 ’ 尤 以 《 實 錄 》 被 毀 令 再 重 抄 ， 兩 年 之 後 完 成 ° 職 是 此 故 ， 太 祖 在 官 史 
之 「 龍 飛 」 塑 像 ’ 雖 然 早 年 因 《 實 錄 》 秘 藏 金 匱 而 鮮 為 人 知 ， 嗣 後 由 於 《 實 
錄 》 在 各 種 情 形 下 被 輾 轉 傳 抄 外 流 ， 太 祖 之 神 化 形 象 遂 亦 漸 為 史 官 熟 悉 ， 寖 
而 著 於 史 籍 雜 著 ， 甚 至 沾 及 稗 乘 小 說 ’ 傳 布 民 間 ， 斷 非 昔 日 斤 斤 於 保 密 之 史 
官 所 能 預 及 _ 。 
鬧關於明朝《實錄》之收藏及傳布情况’見張輔等監修’《太宗實錄》（臺北：中 
央研究院歷史語言研究所，1963年）’卷200 ’頁2081 ；張懋監修’《孝宗實錄》 
( 1 9 6 4 ) ,卷 6 3 ’頁1214-1220 ；張溶等監修，《世宗實錄》（1965年），卷165 ’ 
頁 3 6 3 5 - 3 6 3 7 ；卷 189 ’ 頁 3 9 9 5 - 3 9 9 6 ；卷 190 ’ 頁 4 0 0 3 - 4 0 0 6 ° 又見朱國賴， 
《湧幢小品》（北京：中華書局’ 1 959年）’卷2 ’頁31 ；顧炎武’《亭林詩文 
集》，卷 5，葉 1 7上至 1 9上等。參見吳日含’〈記明實錄〉’頁 1 79- 1 8 6、 2 3 1 -





十八年（1 5 9 0 )，其後又稱《奪州史料》〈前集〉三十卷’〈後集〉七十卷，刊於 
萬麼四十二年（1614)。各書解題見Wolfgang Franke, An Introduction to the 
Sources of Ming History, 2.1.1.; 2.2.; 2.2.6.; 2.2.8.。 
f ' l關於萬暦年間重抄歷朝《實錄》之經過’見張惟賢等監修’《神宗實錄》（臺 
北：中央研究院歷史語言研究所， 1 9 6 5年）’卷 1 9 8，頁 3 7 3 2 ；卷206 ’頁3861-
3862 ；卷230 ’ 頁 4 2 6 9 - 4 2 7 0 ；卷295 ,頁 5 4 8 2 ；卷296，頁5517 ；卷325 ’ 頁 
6 0 2 8 - 6 0 2 9。又見沈德符’《萬曆野獲編》’ 「補遗」卷1 ’頁800-80 1 ；陳繼 
儒’〈眉公見聞錄〉，卷 3 ’葉 8下至 1 1上（收入《尚白齋陳眉公雜著祕复》第一 




其 五 ， 明 中 葉 以 前 開 國 史 料 雖 然 密 藏 不 露 ， 但 是 《 太 祖 實 錄 》 採 用 以 塑 
造 朱 元 環 神 化 形 象 之 資 料 ， 不 少 都 流 傳 於 世 。 這 些 包 括 御 撰 〈 皇 陵 碑 〉 ， 
〈 紀 夢 〉 ， 〈 周 顛 仙 人 傳 〉 ， 及 儒 臣 史 官 如 宋 濂 所 撰 〈 張 景 華 傳 〉 、 解 縉 所 撰 
《 天 潢 玉 牒 》 等 傳 記 ’ 為 私 家 撰 述 國 史 提 供 重 要 史 料 。 例 如 ， 嘉 靖 陳 建 
( 1 4 9 7 - 1 5 6 7 )編撰《皇明啟運錄》（《皇明 [資治 ]通紀》前編）’便將上述載 
藉 附 麗 太 祖 的 若 干 靈 怪 異 聞 ， 如 誕 生 誌 異 ， 早 年 奇 遇 ’ 征 戰 陳 友 読 有 張 鐵 冠 
道 士 隨 行 ， 預 言 勝 利 等 情 節 編 入 其 書 以 補 償 未 睹 《 太 祖 實 錄 》 之 缺 。 同 時 ’ 
嘉 靖 、 萬 層 間 流 行 之 稗 乘 雜 著 ’ 如 祝 允 明 （ 1 4 6 1 - 1 5 2 7 )《野記》，徐禎卿 
《觀勝野聞》’楊儀（嘉靖五年（15 2 6 (進士）《高坡異纂》，陸粲（14 9 4 - 1 5 5 1) 
《庚巳編》’王文祿（1 5 0 3 - 1 5 8 6 )《龍興慈記》等，亦載錄不少由此衍出的朱 
元 環 軼 事 異 聞 ， 推 波 助 瀾 | 7 。 1 。 到 了 萬 曆 中 葉 ， 坊 間 出 現 託 名 徐 渭 （ 1 5 2 1 -
1 5 9 3 ) 撰 的 開 國 講 史 《 英 烈 傳 》 ， 一 稱 《 雲 合 奇 縱 》 ’ 更 進 一 步 將 其 事 蹟 誇 張 
及 小 說 化 。 是 書 原 名 《 皇 明 開 運 英 武 傳 》 ’ 始 刊 於 萬 曆 十 九 年 （ 1 5 9 1 ) ’為一 
演 明 初 開 國 功 臣 事 蹟 的 通 俗 小 說 ， 據 說 是 明 初 武 臣 郭 英 （ 1 3 3 5 - 1 4 0 3 ) 後 人 郭 
勛（1 4 7 5 - 1 5 4 2 ) 所 作 ’ 其 後 有 刪 節 及 通 俗 本 ， 改 今 名 ， 有 萬 曆 四 十 四 年 
( 1 6 1 6 ) 序 刊 本 。 是 書 敷 演 朱 元 環 生 涯 充 滿 神 怪 戲 劇 性 情 節 ， 例 如 說 他 與 未 
來 配 偶 馬 皇 后 （ 1 3 3 2 - 1 3 8 2 ) 是 玉 皇 大 帝 麾 下 的 金 童 玉 女 降 生 ， 不 過 其 他 熟 悉 
的 事 端 ’ 如 誕 生 誌 異 ， 早 年 奇 遇 ， 征 討 四 方 遇 見 之 各 種 瑞 徵 祥 異 ， 如 在 征 戰 
陳 友 諌 時 ， 獲 得 預 言 屢 中 之 張 鐵 冠 及 周 顛 仙 人 隨 行 相 助 ， 預 言 勝 利 飢 旋 等 
170] 
館 ’ 1 9 7 7年）’頁 3 5 6 - 3 6 4。陳于陛建議編纂國史始末’見《神宗實錄》’卷 
2 6 4，頁 4 8 9 6 ；卷271 ’頁 5 0 3 3、5 0 3 9 ；卷276 ’頁5108 ；又見其傳記：前揭 
書’卷 3 0 5 ’ 頁 57 10-50 12 ；《明史》’卷217 ；頁 573 卜 5732 ； Dictionary of 
Ming Biography, vol. 1,'pp. 1 9 0 - 1 9 2 .參見李小琳’〈淺論明朝本朝史的編 
幕〉’收入南開大學歷史研究所明清史研究室編’《明清史論文集》（天津：天津 
古藉出版社，1991年），頁181-190 ° 
陳建《皇明啟運錄》八卷有嘉靖三十四年（ 1 5 5 5 )序’其後收入由卜世昌編’《皇 
明[資治通紀]前編》’有萬暦三十三年（丨605)序刊。附麗朱元球之靈怪神異事績 
見卷 1，葉 3上至 4上，葉 5下至 6下’葉 1 3下至 1 4上，（張中事積）；卷 2，葉 2 7 
上’葉 4 6上至 4 7上’（周颠事績）°關於是書的研究’見向燕南’〈練建《皇明 
[資治 ]通紀的編纂特點及影響》，《史學史研究》’ 1 993年1期.(1 993年3月）’頁 
48-56。祝允明《野記》、徐捕卿《煎勝野聞》、楊儀《高坡異‘纂》、陸粲《庚巳 
編》、王文祿《龍興慈記》等為嘉靖萬曆間孚名的稗乘雜著’記栽不少附麗朱元 
J章的奇事異聞。《野記》收入李栻編輯之《歷代小史》’有上海商務印書餘 1 9 4 0 
年 影 萬 廢 刊 本 。 徐 摘 卿 、 陸 柴 、 王 文 祿 諸 書 皆 摘 錄 於 沈 節 甫 編 輯 之 《 紀 錄 彙 




等 ’ 都 是 本 諸 朱 元 環 的 著 作 及 前 述 之 稗 乘 雜 著 的 記 載 而 加 以 潤 飾 ° 由 於 是 書 
暢 行 一 時 ’ 又 為 說 書 、 俗 曲 、 演 劇 剌 取 的 對 象 ， 明 太 祖 在 《 實 錄 》 奠 立 的 神 
化形象便更廣泛深入民間 1 7 " ° 
最 後 ’ 由 於 《 實 錄 》 逐 漸 流 傳 於 外 ， 不 少 私 家 撰 述 開 國 史 事 均 採 摭 入 
書，例如薛應旅《憲章錄》（萬曆元年 [ 1 5 7 3 ]刻本）、雷禮（1 5 0 5 - 1 58 1 )《皇 
明大政記》（萬曆三十年 [ 1 6 0 2 ]刻本）、譚希思（1 5 4 2 - 1 6 1 0 )《明大政纂要》 
(萬曆四十七年 [ 1 6 1 9 ]刻本）、劉振《識大錄》（？- 1 6 4 5 ) (清鈔本）、朱國禎 
( 1 5 5 7 - 1 6 3 2 )《皇明大政記》（崇禎五年 [ 1 6 3 2 ]刻本 )等 °此類史籍泰半是編 
年 史 ， 由 於 體 裁 所 限 ， 所 記 附 麗 朱 元 璋 生 平 的 靈 怪 異 聞 多 數 簡 略 ， 集 中 於 
《 實 錄 》 所 塑 造 的 神 化 情 節 ， 如 朱 元 璋 的 誕 生 誌 異 、 早 年 奇 遇 、 征 戰 陳 友 諫 
於 龍 灣 所 出 現 奇 蹟 異 事 、 張 鐵 冠 之 預 言 等 等 ° 內 容 最 充 實 者 為 劉 振 《 識 大 
錄 》 ’ 是 書 為 紀 傳 體 未 刊 之 明 史 ’ 共 三 十 五 卷 ’ 卷 一 為 《 帝 典 》 〈 太 祖 高 皇 
帝 〉 ’ 所 記 朱 元 璋 之 神 化 故 事 至 多 ， 幾 乎 盡 出 《 太 祖 實 錄 》 ’ 包 括 鐵 冠 道 人 
事蹟丨7 2 1。滿清易代，即致力編纂《明史》’始於順治二年（1 6 4 5 )，經過三時 
期將近百年，至乾隆元年（ 1 7 3 6 )張廷玉（ 1 6 7 2 - 1 7 5 5 )等纂成《明史》三三二 
卷 。 《 明 史 》 以 《 實 錄 》 為 基 本 史 料 ’ 係 紀 傳 體 ， 故 此 其 體 例 、 風 格 與 傳 統 
正 史 大 致 相 同 ’ 對 於 明 朝 所 塑 造 的 開 國 皇 帝 的 形 象 的 傳 布 有 很 大 影 響 ° 大 致 
m
】 《英烈傳》傳世祖本有三：最早為《皇明開運英武傳》八卷本’萬暦十九年 
( 1 5 9 1 )刊；次為《新刻皇明開運輯略武功名世英烈傳》六卷本’亦萬麼刊，但未 
審其年；再其次為《皇明英烈傳》六卷本’有崇賴元年（1628)序”今傳《英烈傳》 
別名《雲合奇縱》’ 一題徐渭所編’係據舊本剪栽’有甲乙二本行世，其一有萬 
曆四十四年（ 1 6 1 6 )序°通行本係趙景深、杜浩銘據二者校訂’ 1 9 5 5年由上海三 
聯書店出版’以後迭有重印°有關是書的版本源流及史源’見孫楷第’《中國通 
俗小說書目》（北京：作家出版社， 1 957年）’頁56-58 ；通行本《英烈傳》序 
言，及趙景深’《中國小說叢考》（濟南：齊魯書社’ 1983年），頁176-209。筆 
者曾以劉基為例’對是書之明代開國人物小說化作個案研究’見 C h a n Hok-lam, 
"Liu Chi (13 1 1- 1375): The Fictionalization of a Scholar-hero," Journal 
of the Oriental Society of Australia, 5:1-1 (Dec., 1967), pp. 26-42 ° 
〖 7 2〗見薛應薪’《憲章錄》（萬暦元年[1573]刻本）’卷1，葉1上至1下、30上下’（張 
中事猜）；雷禮，《皇明大政記》（萬暦三十年[1602]刻本），卷1 ’葉1上下、20 
上、24下；譯希思’《明大政纂要》（萬暦四十七年[1619]刻本），卷1 ’葉1上、 
10下’（張中事積）；劉振，《識大錄》（清鈔本）’卷1 ’葉 1上下、 1 5上、1 9上、 
30上’（張中事績）；朱國賴’《皇明大政記》（崇賴五年[1632]刻本）’卷1 ’葉1 
上至 2下、4上。以上諸書俱收入《四庫全書存目震書》（莊嚴文化事叢有限公司 
[ 臺 南 ] 出 版 ’ 1 9 9 6 年 ， 據 原 刊 本 影 印 解 題 見 W o l f g a n g F r a n k e , An 




言 之 ， 朱 元 撞 之 靈 異 事 蹟 集 中 於 《 太 祖 本 紀 》 ， 包 括 征 戰 陳 友 諒 、 張 士 誠 時 
出 現 的 奇 事 異 聞 ， 都 是 採 自 《 實 錄 》 ， 不 過 由 於 另 闢 〈 列 傳 〉 的 關 係 ， 周 顛 
與 張 中 二 人 的 行 事 俱 收 入 〈 方 技 〉 傳 ， 因 此 二 者 隨 軍 征 戰 ， 預 言 朱 元 境 得 
勝 ， 陳 友 諫 陣 亡 的 靈 異 事 蹟 都 收 入 於 〈 列 傳 〉 ， 如 是 在 敘 事 上 與 朱 元 障 的 關 
係 似 乎 未 有 如 《 實 錄 》 之 密 切 。 《 明 史 》 敘 事 雖 較 簡 略 ， 但 其 傳 播 明 官 史 的 
朱 元 境 「 龍 飛 」 塑 像 極 為 重 要 ， 因 為 此 舉 代 表 傳 統 帝 王 神 話 在 正 史 上 的 延 
續 ’ 與 稗 史 小 說 如 《 英 烈 傳 》 等 的 傳 播 互 為 表 裏 ， 牢 固 明 太 祖 神 化 塑 像 的 流 
傳[73丨。 
總 而 言 之 ， 《 太 祖 實 錄 》 所 見 明 太 祖 「 龍 飛 」 的 官 方 塑 像 ’ 雖 然 遵 照 傳 
統 意 理 及 史 學 摸 式 創 造 ， 但 其 過 程 錯 綜 複 雜 不 易 闡 明 。 本 文 以 抽 絲 剝 繭 之 考 
證 為 基 礎 ， 藉 此 董 理 頭 緒 ， 辨 認 歷 史 文 獻 之 源 流 及 其 相 互 交 錯 之 層 面 ’ 進 而 
探 索 其 政 治 目 的 及 文 化 涵 義 ， 庶 幾 對 此 類 問 題 有 深 入 瞭 解 ， 推 動 貫 通 古 今 多 
元 化 之 史 學 研 究 。 
【 7 31清修《明史》所栽附麗朱元球的靈怪神異事蹟見卷一〈太祖紀〉’頁1-2、7、9 ； 
周類傳見，卷 2 9 9「方技」’頁7 6 3 9 ；張中傳見卷299 ’頁7640 °修纂體例見劉 
承幹，《明史例案》（1 9 1 5年）；其修幕經過詳見李晉華’《明史纂修考》（北 
平：哈佛燕京學社出版，1933年）’又見包遵彭所編《明史編修考》（《明史論震》 
之一）（臺北：臺灣學生書局，1968年）所收有關論著“ 
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